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CONQUISTAS NA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ENFERMAGEM
Maria Helena Palucci Marziale1
Isabel Amélia Costa Mendes2
A Enfermagem a cada dia vem ampliando seu espaço entre as ciências da saúde pela produção de
pesquisas clínicas e básicas que estabelecem a base científica para o cuidado de indivíduos e famílias durante
todas as fases da vida. Esta produção tem ganhado visibilidade junto à sociedade e a academia por meio dos
artigos publicados em revistas científicas editadas ao redor do mundo.
Durante o ano de 2006 a área teve exemplos positivos do reconhecimento de importantes bases
indexadoras que, até então, destinavam pequeno espaço para as revistas da enfermagem em suas bases. A
International Scientific Index (ISI) desenvolveu uma categoria exclusiva para periódicos de enfermagem na
seção Science Citation Index Expanded® da Web of Science e aumentou a cobertura de periódicos em enfermagem
para 61 periódicos de enfermagem indexados na Web of Science® - componente do ISI Web of Knowledge. Essa
realmente foi uma grande conquista para a enfermagem mundial; no entanto, ainda existe predomínio das
revistas de origem anglo-saxônica e nenhuma revista da editada na América Latina foi incluída até o momento,
nem mesmo do Brasil onde existem cerca de 40 periódicos de Enfermagem, sendo que vários deles já incluídos
no Medline devido a boa qualidade editorial dos mesmos e a relevância das pesquisas publicadas.
Os títulos que atualmente estão indexados na Web of Science® são:
1. Advances in Nursing Science (www.advancesinnursingscience.com)
2. American Journal of Critical Care (http://ajcc.aacnjournals.org)
3. American Journal of Nursing (www.ajnonline.com)
4. Applied Nursing Research (http://www.appliednursingresearch.org)
5. Archives of Psychiatric Nursing (http://www.psychiatricnursing.org)
6. Biological Research for Nursing (http://brn.sagepub.com)
7. Birth-Issues in Perinatal Care (www.blackwellpublishing.com/journals/bir)
8. Cancer Nursing (www.cancernursingonline.com)
9. Cin-Computers Informatics Nursing
10. Clinical Nurse Specialist (www.cinjournal.com)
11. Critical Care Nurse (http://ccn.aacnjournals.org)
12. Gastroenterology Nursing (www.gastroenterologynursing.com)
13. Geriatric Nursing (www.mosby.com/gerinurs)
14.Heart & Lung (www.mosby.com/hrtlng)
15.International Journal of Nursing Studies (www.elsevier.com/locate/ijnurstu)
16.International Nursing Review (www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0020-8132)
17. Janac-Journal of the Association of Nurses in AIDS Care (http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/
journalsearch.cgi?field=issn&query=1055-3290)
18. Jognn-Journal of Obstetric Gynecologic and Neonatal Nursing (http://www.business-magazines.com/
prd125841.php?siteid=global_BMS_product)
19. Journal for Specialists in Pediatric Nursing (http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1539-0136)
20.Journal of Addictions Nursing (http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/
journalsearch.cgi?field=issn&query=1088-4602)
21.Journal of Advanced Nursing (www.journalofadvancednursing.com)
22. Journal of Cardiovascular Nursing (www.jcnjournal.com)
23.Journal of Clinical Nursing (www.blackwellpublishing.com/jcn)
24.Journal of Community Health Nursing (www.jstor.org/journals/07370016.html)
25.Journal of Emergency Nursing (http://www.ena.org/publications/jen/)
26.Journal of Family Nursing (http://jfn.sagepub.com)
27.Journal of Gerontological Nursing (www.jognonline.com)
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28.Journal of Human Lactation (http://jhl.sagepub.com)
29.Journal of Midwifery & Womens Health (www.jmwh.org)
30.Journal of Nursing Administration (www.jonajournal.com)
31.Journal of Nursing Care Quality (www.jncqjournal.com)
32.Journal of Nursing Education (www.journalofnursingeducation.com)
33.Journal of Nursing Scholarship (www.blackwellpublishing.com/journals/jns)
34.Journal of Perinatal & Neonatal Nursing (www.jpnnjournal.com)
35.Journal of Professional Nursing (www.aacn.nche.edu/Publications/jpn.htm)
36.Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1351-0126)
37.Journal of the American Academy of Nurse Practitioners (www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1041-2972)
38.Journal of Transcultural Nursing (http://tcn.sagepub.com)
39.Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing (www.jwocnonline.com)
40.Mcn-the American Journal of Maternal-Child Nursing (www.mcnjournal.com)
41.Midwifery (http://intl.elsevierhealth.com/journals/midw/)
42.Nephrology Nursing Journal (http://nephrologynursing.net)
43.Nurse Education Today (http://intl.elsevierhealth.com/journals/nedt)
44.Nurse Educator (www.nurseeducatoronline.com)
45.Nursing Clinics of North America (http://www.us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=00296465)
46.Nursing Economics (www.nursingeconomics.net/)
47.Nursing Ethics (http://www.sagepub.co.uk/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201821)




52.Nursing Science Quarterly (http://nsq.sagepub.com/)
53.Oncology Nursing Forum (http://www.ons.org/publications/journals/onf)
54.Orthopaedic Nursing (www.orthopaedicnursing.com)
55.Pain Management Nursing (www.elsevier.com/wps/product/cws_home/623107)
56.Perspectives In Psychiatric Care (www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0031-5990)
57.Public Health Nursing (www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0737-1209)
58.Rehabilitation Nursing (http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0278-4807)
59.Research in Nursing & Health (http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/
journalsearch.cgi?field=issn&query=0160-6891)
60.Western Journal of Nursing Research (http://wjn.sagepub.com/)
61.Worldviews on Evidence-Based Nursing (www.blackwellpublishing.com/wvn)
O ano de 2006 também foi histórico para a Enfermagem Brasileira pois, 3 novas revistas foram
incorporadas a Coleção ScIELO - Scientific Electronic Library Online, número considerado ainda insuficiente
para o numero de revistas existentes e a demanda de pesquisas produzidas na área de Enfermagem no país,
principalmente oriundas de dissertações de mestrado e teses de doutorado produzidas nos 29 programas de
pós-graduação aprovados pela CAPES, órgão governamental avaliador do ensino de pós-graduação no Brasil.
Os títulos brasileiros que atualmente estão indexados na Coleção ScIELO - Scientific Electronic Library
Online são:
1. Revista Latino-Americana de Enfermagem (www.scielo.br/rlae)
2. Revista da Escola de Enfermagem da USP
3. Acta Paulista de Enfermagem
4. Texto & Contexto Enfermagem
No contexto da América Latina, somam-se a esses mais dois títulos:
1. Revista Cubana de Enfermería (http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-
0319&lng=es&nrm=iso)
2. Ciencia y Enfermería (http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9553&lng=es&nrm=iso)
Outro marco foi a inauguração do Portal de Revistas Eletrônicas de Enfermagem REV@ENFda Biblioteca
Virtual em Saúde-Enfermagem da BIREME/OPAS/OMS, que atualmente conta com 17 títulos para acesso livre
em texto completo disponível em http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php.
Esperamos que em 2007 novos espaços sejam conquistados para continuarmos mostrando para o
mundo o conhecimento produzido pela Enfermagem brasileira e latino-americana.
Conquistas na divulgação do conhecimento...
Marziale MHP, Mendes IAC.
